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東アジア諸国における大学入試多様化に関する研究

































































































































































































1r　 国 緑　 園 台　 湾
（20 0 4） （2 0 0 4〕 （2 0 0 3）
大や ：短 期 高 等 教 育機 関
（学 生 比 ）
6 ：4 7 ：3 8 ：2































































































中　　 【tl 帥　　　 体】 台　　　 湾
繹
昨年
195 2　 や調 練　 一入試 開 始 199 4　 大 学 修 ツ 能 ノノ試 験 195 4　 統　 一入 討こ開 始
198 4　 推 薦 人ツ 開始 特 別 選 考 ・随 時 募 集 開 始 199 4　 推 薦 人 乍 開 始
19りり　 巧 門 数 育 今 而推 進 が）決 定 199 5　 「新 教 育 休珊」樺トンこび）た め〝） 199 f） 「数 台 改 単二線 審 読 経 作 手 」
（創 造 性 ∴実 践 能 力 の 点 視 ） 教 育 改 革 案 」 】999　 多 元 人 草 ノ‾案
20（ほ　 生し　統　 ■入試：1 ＋ X 」 】99 7　 総 計 ■㌢L 生渚 記録 簿 〝）採 Jt」 2川）2　 連 合 人 ．武の廉 1ト　 ー多 元入 学
万人 を 全国 実 施　 推 傭 人 200 2　 選 抜 狩 糾 び）採 川 ・配 分比 は （試 験 配分 入学 ・入学 独 【」】迷
′1：こび）l 狩格 要 件 厳 格 化 人 ノ■ハ 叫権限 に 抜 ）J）実 施
200 3　 独 口 車 前 選抜 机 試 て」‾聞 始 k T 二1 リ‾）′T 二科試 験 辛 而禁
（22 人サ ） lL
怯 ・全 1項 龍 ・人 証 を 武 本 F■11」に 維 4■－f ▲般 速 考 と特 別 選 考 ， 定 時 ち‡集 ・多 元 人 ′■7＝に よ って 統　 ▲入 試 を塵
本 しな が ら推 薦 人 草 ・独 ＝ 事前 速 と随 畔 幕張 を組 み 合わ せ ， 人 手 11二， 入 学 ご とJ ）選 抜 万法 ・評 価
ノ 抜 に よ り人 て：ご との 多 様 化 を 導 ご との 選 抜 〟 法 ・評価 基 準 を 多 基 準 を 多 様 化
向 人 ・推 進 様 化 ・ 試 験 乍 力以 外 に児 考 力 ・闘 越
・試 験ノ、〕ニ：力 以 外 に 思 考力 ， 問 題 ・試 験 ノ、）J：力以 外 に思 考 力 ・問 題 分 分 析 惟 力等 を 重 視す る傾 l項
分 析 能 ノ月 沌 牒 胡 守 る 傾 向 析 催 力′芹を 重視 す る傾 向
∩ ・加 育 「トトの ∫受験 偏 重教 育 〃）是 ・知 育 「†1心 相 良 験 偏 重教 育 折 是 正 ・加 育 中心 の 受 験 偏 重教 育 是 lL ヒ
的 l巨ヒ持 田 教 育 の 推 進 と高 校 教 育の 正常 化 （個 性 の 伸 長 ） 試 験 文 化 か らゾ‾）脱 却
・人ノブ：〝〕束 め る学 生 げ）選 抜 ・大半 の 求 め るサ 生 〝）選抜 ・人′了：の 求 め る下 士 げ〕選 抜
・多様 化 す る進 学 需 ■熟 に 灯応 ‥受験 者 ♂‾）多様 な背 景 ・能 力 適性
への 配 慮

































l　　　 国 韓　　　 阿 湾
般 選 抜
i二と して 仝 ［封統　 一入 試 の 成 績 （ 一般 選 考） （現 行 ）20 0 2 ～ （試 験 配 分 人サ ） 20 0 2 ～
に よ り各 人 ′T が 選 抜 19 5 2 ～ ・総 合 、巧 ミ／ト活 記 録 簿 ， 大 字 ・統 一一一試 験 （指 定 科 目試 験 ） 〝）
・や ri］5 0 0 ノり‾入 り）入 学 宵 ほ とん 修 サ 能 力試 験 及 び 人 ′羊別 考 成 糸鋸 こよ りノム望 人 草 に 配 分
どが　 一般 選 抜 で人 ′、予 査 （面接 ・論 述 等 ） に よ り ・人 草 は 受 験 料 11 3 ～ 6 を 指 定
入 学 が 選抜 ノ1】こ数 も＿重み 付 け す る
・全 人 学 者 の 約 3 分 の 2 ・全 人学 肴 の 約 4 分 折り
特 別 選 抜
日　 推 旅 人 芋 l兆 4 ～ （特 別 選 考 ） 19 9 4 一㌧ （独 自選 抜 大子 ） 20 0 2 ～
・人‘了：が 筆 記 試 験 ， 血接 写 に 上 ・特 異 な 能 力 を もつ 学 生 ， 杵 ・学 校 推 薦 と H J 推 薦
畑選抜 会 ・経 済 的 に 不利 な 、■／二揚 げ） ・統　 ■試 験 （ノ17：科 能 ノ」検 定 試験 ）
・全円 で 5 ‾「入 札 軋 ′、iJ＝牛 を 対 象 で 】次 選 抜
2 ） 独 自 一斉前 選 抜 20 0 3 ～ ・書類 審 査， l痛宴な ど人 乍 独 ・二次 選 抜トは 人′■7二ご と〝〕ノバム ・
・人手 が 書額 審 査　 筆 記 試験 ， 日の 方 法 ・基 準 で 選 抜 基準 （器類 箇 骨 ． 面接1 筆
面 接 等狙 Ft川 ）ノナ法 農 準 で 選抜 ・全 人 学 片〝〕約 3 分 〝日 記試 験 等） で′実施










中　　　 岡 韓　　 国 台　　　 湾
持適試験 全州統 一一人試 大て：修学能 力武儀 学科能 力検定試験 指定科 目試験
日952 ～） （】994 一し） （1994 ～） （2002 ～）




多様化 試験科 目 「3 ＋ Ⅹ」で X 試験 5 領域 の うち 3 領域 人′■〕∫：ごとに選抜 資 9 科 目の うち入学
は地 ノノ‾・大学が選択 （2002 で大学 の指1王に よ り，科 料 とす る試験科 目， リ）指 にによ り3 ～
、）
地 JJ‘単独Jll越 （2004 ～）
半数 び）肯 ・市で実施
H を選択 受験 配点 を決 定 6 科 トい受験
太字が成績 に 重み
付 け
忠 考ノ」等 総 合能 ノノ試験の美施 教 科横断 的な川越 （韓 「云l語 各教科 の基本的内 荘川 力，ぷ呪力等
の判定 （2002 ～）教科横断 （丈 ・失言才子） 容 〝）習 得度を試験 リ）試験 を 目的に，
科で 2割 ），記述 式Lt腰＝ 4 酎 内〝卜▲つ 「高い思 考能 論述 式問題 も山越

























†　　 「lヨ 韓　　　 同 湾
入 試 区分 推 魔 人 乍 （19 8 4 、） ・般 選 考 （規 子り 特 別選 考 独 rJ選 抜 人」、ir：（20 0 2 ～）
独 自 事 前 選 抜 （20 0 3 －－） （20 0 2 一一） （19 9 4 、一）
尖 施 大 サ （推 薦 人 サ ） 全 人甘
辛 国 人 てこ者 の 射」3
全 人乍
仝 人 て二者‘の 約 3
結集 車載 二（′■ト科 丹 ）85 ワ′ム
定 員 全 人 学 （実 際 は ご く一 部 ） （20 0 4）
対 象 者 は 全 国 5 1 ・人 程度 全 人Jlir：省‘リ）約 2 割
（独 t′」事 前選 抜 ）
59 大学 （20 0 7） （1 割 弱）
実 施 人草 の 定員 5 ％ 以 内
分 り）2 分 り）】
対 象 （推 薦 入 学） 大学 入 学 費 格 の あ 1）特 定 の 分 野 で ツ 校 推 薦
サ カ コ ン クー ル 成 績 な ど る もの す べ て 特 異 な 能 力 「1 J 推 薦
厳 格 な 要 件
（独 自事 前 選 抜 ）
大学 ご とに 要 件 を規 定
2）社 会経 済 的 に
不利 な 立 場
人乍 が 対 象 設 定
大学 ご とに 要 件 を 規 定
t な 選 抜 独 日の 学 科 試験 総 合 苧 牛 ′卜才舌記 録 総 合 学 ／ト生活 記 甘 利 能 ノ 検 定 試 験 （ 一次
ノノ‘法 血 接 試 験 簿 録 簿 選 抜 及 び　 ‾＿次 選 抜 ）
〆て＝短 （烏 己絹 介 ‾書， 指 1上 大 や 修 ノア：憶 力試 験 小 論 文 苦難 （什伝 ， 予 習 計 i軋
テ ー マ へ の 陳述 ， キ 校 推 小 論 文 面接 将 来 び）希 望 ，推 薦 状 な ど）
環 状 ， 受 賞 歴 な ど） 挿‾汗左 吉相 （「1 己紺 介
年， 肺 ！貯伏， 受
賞 雁 な ど）
血接
小 論 文
独 ［の 乍 科 試 験
思 考 ノ」等 難 度 げ〕高 し、云■J述 」－しの ∫■㌣科 小 論 文 ・面接 （深 小 論 文 ・l砧陵 〔深 ‥’t蘭 や 小 論 文， 難度 の ■たj
の 評 価 試 験 ， 面接 試験 な どで 弔 屑 面 接 ） で 重視 屑 面 接 ） で 重 視 い ．‡亡述 べ の 予 科 試験 な ど
視 で 重視
合 否 の 判 ■次 選 抜 は 書 類 選 考 が 多 小 論 文 ・血は ゾルヒ 総 合草 牛 ′寸二活 ．三‾J ′芋科 偉 力傾 定 試験 ，血は ，
走 基 準 い 重 は 小 さ い 録 蒲 を トに ， 小 面接　 書 類 が 「トし、′♪　小 論
′■≠：糾 試 験 と面接 に 上 り判 日 ～ 2 割 ） 論 文 ま た は 面接 ， 丈， ノ；ご二科 試 験 を 美施 す ろ
定 す る 大 ‘■ハけ楊 合 （面接 4
、 6 割 ）

























































































































日　 本 一　 日 緯　 L±」 む　 湾
般
入学 入試セ ンター試験 李「司統 一′入試に上 り⊥ 人草修学能 力試験 を人 指 定科 口証験 によ り選
及び人乍独 H の筆．1‾己試 に選考 、十リノ人手が選 考賢料に 考、 人手配 分




2 Jj以前は大ノ芋j虫白の 多くゾ）入学 が独 l車ハ筆 人草個別 の筆記試験は 学科能 力検定 試験 を ・
′、r＝力検査は 実施 しない 記試験 を′実施．、 禁 止∧ 次 ・ 二次選抜 に採 肌 ．
選抜 ▲郎で大学入試セ ン タ 全国統 ・入試の　 一定成 部で 人草修 学能 ノJ試 一郎 人手 では入学独 山
ー試験を利川 続 を合格 要件に （独 白
事前選抜 ）
























































































































































































































































































































































機 関 数 学 生 数 入 学 者 数 教 員
大　　 学 7 2 0 本 科 9 4 3 力▲人
専 科 7 9 6 万 人
本 科 2 5 3 ノノ人
専 科 2 9 2 万 人
6 8 力‘人
専 科 学 校 16 （） 5 77 人
職 業 技 術 学 院 9 8 1 2 7 ノノ人






















































































































































6 日 7 日 6 J1 8 口
牛前 ．二言詔 ・丈学 文科 総 合 ／ 理 科 総 合
′仁後 数 や 外 同 語
H．仁和右（3＋文理総合†1）
6 月 7 口 6 H 8日 l 6 月 9 日
′H 川 て語 ・＿丈′、7： 文理 総 合 政 治 ，歴 史， 地 稚 ，物 理 J
化 号 ， 生 物 か ら l 選 択
／†二後 数 学 外 国 語
C．江蘇省（5＋2）
6 月 7 H 6 月 8 1」 6 上1 9 ロ 6 月 10 日
1 二前 言語 ・丈学 数学 物理 政治
γ後 地理／化学 外 国語 歴 史／ 生物
1）．広東省　O T＿文科鹿礎／理科基礎＋l）
6 月 7 日 6 rJ R 口 6 月 9 円
′トト川 ；■訴 ・＿丈ノーf二 数1 ： 物 ．叩 ／ ／i二物
／ 歴 史
′l二後 外 国 語 文 科 基 礎 ／ 捏 化 学 ／ 政 治


































































































































































































































































































































全科 目単独出題 北京，大津，重慶，四川 （3 ＋文科総合／理科総 合）
（7 省 ・L百二轄市） 上海，広 東 （3 ＋文理総合＋ 1 ）
江蘇　 （3 十 Ⅰ＋ 1）
共通 3 科 目のみ 斬 江，湖 南，湖北，福建，遼寧，江軋　 山東，安徽
単独 出題 隣西 （数学，英語のみ）





















出 題 形 式 廿†越 数 試験 時 間
言語 ・文′■r： 1 5 0 1 50 客観 問 題 ，上 観 問 題 こ、作 文 （6 0 一女） 7 樺 侍 6 J】7 日′両 †i
を 含 む 「） 2 5 題 り：研）、 1 1つ（）
数 乍 （文 ・理 ） 1 2 0 1 5 0 選 択 ， 穴 埋 ， 記述 軋　 計 誅 ， 証 明 3 椎 類 6 日 7 11′卜後
題 等 2 0 越 15 ：O U ′－ 17：0 0
外 耳語 1 2 0 1 5 0 ヒヤ リン ケ （30 ），文 法 ，文 章 1■こ砿 4 踵 焔 b J日日 l午 後
紐 軋　 作 文 （3 5） 7 7 越 15：0 、 17：0 0
文科 総 合 能
力試 験
歴 史 1 5 0 1 0 0 選 択 ， 穴 埋 ， 記 述 解 ， 題 材 分 析 ， 客 観 題 3 5 6 」】8 日午 前
政 子台 1 0 0
教 科 内 総 「ナ， 複 数 教 科 躍 ．，寺 ト＿観 題 5 9：0 0 ～ 1 1：3 0
地 理 1 0 0




1 2 0 選 択 ， 穴 仲 ， ．∃‾己述 解 ， 計 算 題 ， 実 12 題 b J1 8 日午 前
9：0 0 ‾＼ 1日：3 0
化 ′17： 1 0 8
験 越 ， 教 科 内稚 ．卜上戸
12 挫























































































































































































































































































































































































































































































































































































































姓 名 性 別 出／巨午月 H 民族
（写真帖付）り二所 身分証明書番号 政治状 況
連 絡先 郵便番号
電 話番 弓－ 連絡者
電 了・メールア ドレス




乍佼 住所 郵偵 香 り－
′1）と校連絡者 電 話番号 「A X




学 理 学 「司
壬†こ
物 治 育 史 理 位 ／総数 位 ／総数
1 年 1 学 期末
1 年 2 学期末
2 年こ1学期 末
2 年 2 学期末
3 年 1 7 期末
3 年 2 学期末
共通修 了試験成績 模 試成 績
参加時期 ・場所 乍 カ コンク一一ル才．祢 参加級 成績順伸二
－　50－
高級中学時代参加した社会活動及び個人特長
参加時期 参力lい 組織 した社会活動 ・課外活動　 受 賞脛 活動にお ける地位役割
趣味 ・特技　 成績
志望専攻
第 1 志 望 第 2 志 望 第 3 止 望
第 4 志 望 第 5 志 望 第 6 志 望





























































































































































































































































































































日 圭一r法 政 大・芋 北 京師 範 人ツ 日毎交通 大 学
開 始隼 コ（）0 5 年二 2 0 0 3 隼 2 0 0 3 年
川紳 要 件 ：．壬は 推 薦 人 ナ ノ）要 件 を 適 用 し　封三 て＝科 を 含 む 首 稚 コ ン ク ー ル の健 総 合 的 な 籠 質 ．乍 習 成 績 優 秀 ま
借 に 厳 格 〉　′糾 推 薦 ， 「1 己推 薦 秀 成 績 （省　 2　位 以 トム　 ‥科 学抜 た は 特 畏 な能 ノ」を もつ 等 ′
い ず れ ≠）イし、 術 ， 文 乍 ・ 子．清そ の 他 で 特 異 な 千 校 推 薦 が 基 本 （人 数 か 」1），
令 回 か ら詩 集 「 ‘龍 。 「ノ1 己碓 塵 も‾れ
′判 官推薦 また は 臼 」推 薦 。
今 岡 か ら募 集 っ
募 集 地 域 を 上海 市 に 限 定∪
■次 選 抜 冊 軒酎 牛用 射線 ．Lll頗 要 件 の 怖 認 （ ツ 業 祓 綾＼ コ ン クー ル 受 賞 歴 等
を 点 数 化 ′ 推 薦状 な ど 書頬 を も
とに 1，2 0 0 才】を選 鉱 ノ
次 選 抜 筆 記 試験 ：．ミ‾詣 ・＿丈′、ir：∴敷： ノ 筆 記 試 験 ：適 作 試 験 （学 科 試 験 で 面 接 ：：ユ二・所 リーの テ ー マ で グ ルー
外 H 語 の ほ か適 性 試 験 も黒地 は な い ） 7「討 論
両 棲 ：特 定 テ ー マ に に ／つい て 〃） 面 は ：総 合 的 な 資 質 ． 剰 lリ性 を ・恐 個 人 面 接 （試 験 ノ【■ミ■5 人）
説 明 ．椚‾疑 審 査
．評価 J ）観 点 論 理 的 思 引 起力 ， ∴‾JJ車夫 斗1ノ∴ 字 l廿へ の 潜 在 的 能 ノ」， 機 会 な精 血 接 で は 思 考 ノノ， 分 析 力， 論理
態 度 をみ る（ 神 を 言・†′価 構 成 ノ」， 衣呪 力 を み る。
仮 合 格 決 定 筆 「三‾亡試 験 10 0 ， 血接 1 0 0 〔／） 2 0 n 適 性 試 験 と面 接 試 験 の 結 果 を総 差類 審 査 の 点 数 と面 接 点 を総 合
力‘法 ノ∴〔満 ′r∴しで評 価 合 （試験 17 の 投 票 ） して 判 定　 h　 ぺ 合 格 ）
仮 合 格 占‾／ 志灘 者■4 00 ～ 5 0 0 人 に 4 5 人程 4 0　 キ′．余 りの ぷ隊渚 ‾に b 】 人 余 次 選 抜 合格 者 l，2 0 0 才．か ら 30 0
志 願 打 度 〝）仮介 格 者 ， 入学 者　 3 0　人 程 りの 仮 合格 凡 人 字 音 4 5 人 （20 0 5 看】を 正 人 合 格 （空洞 統　 ■入 試 の
度 （舘年 平均 ） 隼 ） 成 績 は 参 考） （2 0 0 f〉隼 ）
伸 」人 民 人草 北 京 科 す 技 術 人々＝ 人達 理 工 大学
開 始 隼 2 0 03 隼 2 0 0 5 年 2 0（15 隼
州 顧 要件 省 レベ ′レ重 。1人し巾 号 で の健 禿 た 成 省 レベ ル 重 点 中 学 で の 優 秀 な 成 省 レ ベ ル 重 点 【卜 17二の 成 績 優 秀
績 ， T 科 を 合 む 各 挿 コ ン ク一一ル 績 ， サ 科 を 含 む 各 椎 コ ン ク ー ル 者 ， 学 科 を 含む 各 種 コ ン クー ル
の 優 秀成 紙 等 「 J ）優 秀 成 績 等〕 の優 秀成 緒 等 ‖
学 校 推 薦 が 基 本， H 己抑 蒔 き）HJ ． ∫Lr二校 推 薦 が 基 本 ， l二」Lユ推 薦 も 可．＝ 千 校 推 薦 J ）み．、遼 寧 ， 上林 ， 黒
全円 か ら募 集 。 牟 l司か ら募 集 ， 芯 江 3 肯 及 び 他 省 協 定 校 （2 5 校 ）
一 次 選 抜 苦類 審 た （′＼ア＝業 成 絹 ，推 薦 状 等 ） 妻 類 審 否 1 ツ 業 成 績 ，推 薦 状 等 ） 書 類 審 査 （学 習 成 絹　 ′受 性 暦 等
に 上 り 6 0 0 － 7 0 0 人 を選 抜 に よ り 6 0 0 人 を 選抜 を 評価 ）
次 選 抜 筆 記 試 験 ：「ミ‾語 ・丈や ， 数 ノブ：， 筆 記 試 験 ：」‾J．Ji ・丈 字 ， 数字 ， 筆 記 試 験 ：理 系 ＝ 牧 ′■iJl 物 理 ，
披．譜 （丈理 井適 ） 英 語 ， 総 合 能 力 （5　人 ツ 共 英 語 ， 文 系 ＝数 ′17：， ∴‾語 ・丈
面 接 ：】 人什 ＿■之験 昔 に 3　人 の 試 適 試 験 ）ニ 告 ．輿譜
験 管 が 面接 面 接 面 接 ：一 部 の 受 験 者 に り）．み 失
地 】所 リーの テ ー マ に つ い て 賢 疑 、
廿価 の 観 点 血 接 で は 知 識 ， ノア二習 能 ノ」， 興 味 筆 記 試 験 成 績 が j二、 筆 記 試 験 及 び 面 接 に 上 り， 思 考
l乱 し、， 思 考 能 力 ， 表 現 能 ノ」を み 血 接 で は 筆 記 試 験 で 測 れ な い 総 九　 判 断 九　 表現 力 を ．刑 軋
る′ 合 的 能 力 を∵確 乱
仮 合 格 決 定 筆 記 試 験 7， 闘 技 2 ， 書 類 審 査 1 筆 記 試 験 成 績 が 圭 （血 接 ノ∴亘判配 挙 ．r己試 験 成 績 中 心 、 コ ン クー ル
力‘法 の 配 分 で 評 価 分 け 受 験 生 に は 説 岬 ）し、 受 賞 燃 や 面 接 試 験 結 果 を 付 加
仮 合 材栴 者 ／ 志 願 者 6，0 0 0 人以 卜， 10 0 ～ 2 0 0 1，5 0 0 人 の志 拙 者 に 】3 0 人び）仮 6 17 人び）．上潮 者 に 9 7 人の 仮 合格






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H Ll （曜） 都　 市　 名 訪　　 問　　 先 滞 在地
1 q J J R H （木） ソウル 発北京着 （韓国調 査か ら移動） 北京
∵ 9 ノ日日 】 （金） 北バー泊1i範 人草 北京
：う ㌻日　用 ‖ （上） 資料整理 北京
1 9 日 11 日 （H ） 資料整理 北京
こ〉 9 日　王2 「1 （H ） 北京師範 大学附属実験 中学 北京
6 9 月 13 日 （火） 教育 部教 育発 展研究 中心 北京




































































































































日日 （曜） 都 市　 才． 交通機閑 訪　 「用　　 先 滞在地
l 9 月 8 H （金） 仙ナ～発東京右 新幹線 東京





：う 9 J1 10 日 （H ） 卜浄‡
1 9 日 11 日　川 ） 復 廿大′17：
卜1億交通入学
上海
5 9 月 12 日 （火） 筆触師範入学 卜淘





7 9 JJ 14 H （木） 北京人ヤ： 北京
ト ウノ】15 H （金） 【‾川田人民入学
北京八巾
北京
！） 9 H l（1 日　日二） 北京発　 名古屋繹 M H 5742 nR：25 号巨 】2：00 着










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月［］ （曜） 都 市 才， 交通機関 訪　　 問　　 先 滞在地
1 9 月23 口 （ロ） ソウル発北京着 O Z333 （ソウルから移動） 北京
2 9 J1 24 口 （月） 北京大学
北京 10 l L†J学
北京
3 9 J1 25 日 （火） 北京科技大学 北京
4 9 J1 2（I R （水） 北京発大連着 C Z（）】2fl （移動） 人辿
5 9 月27 日 （木） 大連理丁大学
人蓮台明中学
人連
6 9 月28 日 （金） 大連発ソウル着
ソウル発東京着
O Z 302
O Z 106 （東京成田 19：30 着）
東京











































































































氏　 名 性別 民族 外国 語受 験料 H
放近撮 影
した写真
身 分言止蘇 け 統　 ▲試験受験 分類 □＿丈系　 □理 系








志望 専攻 1 2 3 4
☆高級し巨、7：乍習成績1未局Ⅵ虻柏はネット卜で随時記入．最後の欄が）席次は，学校での総合l瞼位をJ‾己人）
人：
紘 糞 物 化 牛 歴 地 痺 雉 準 拾 ノ∩、 順








私 は ， 個 人 の 信 念 に ヰ）と づ き ， 我 が 校 の 優 秀 学 ′i二　　　　　　　 を 北 京 大 学 の 推 薦 入 学 及 び
独 H 事 前 選 抜 の 試 験 の 申 請 片 と して 推 薦 し ま す ．ゝ
校 艮 署 名 ：　　　　　　　 （公 剛 ）　　 年　　　 月　　 日
校 長 連 絡 先
専 務 辛 電 話 番 号 F A X 携 帯 電 話
☆受験生の出願の意思と承諾
私 は ， 個 人の 信 念 に も とづ き ， 北 京大 サ リ） （推 薦 人ノ7＝，独 「日射前 選 抜 ） 試 験 に H 願 し，
拝 辞 中学 と北 京 人′丁：♂）規 定 を遵 守 す る こ と を誓 い ま－Jl ，






科 サ 研 究 の 成 紙 （コ ン ク 一一ル 成 績 ， 科 学 技 術 発 明 ， 科 学 研 究 論 文 ， 文 学 作 品 等 ） 二
証 人 署 名 ；　　　　　　　　　 年　　 月　　 日
什 会 活 軌 ノ＼の 参 加 ， 並 び に 与 え られ た 称 号 ：（′、デ＝生 幹 部 ， 祉 会 田 体 責 任 者 等 ）
jIF 人 署 名 ：　　　　　　　　　 年　　 月　　 口
公 益 社 会 事 業 ノ＼レ）参 ノ州， 及 び そ の 成 果 ：（な い 場 合 は ， 参 加】の 予 定 及 び 参 加 の 什 方 ）
言止人 署 名 ；　　　　　　　　　　 年　　 月　　 日












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数 学 A 放 ず l ＋ 数 学 11 ＋ （微 積 分 ， 統 計 確 率 ， discrete
nlath em atics か ら 1 選択 ）
数学 B 数学 Ⅰ
外国語 （英語） 教科横断 的な「問題 を山越
社 会／科学／
社会 11 科 目の中か ら 4 科 目まで選択 可能
（11 科 目 ：倫坪，韓円 史，近現 代什会，世界 史，政治，




科乍 8 科 目の中か ら 4 科 目まで選択 ロJ能
（8 科 目 ：物理 1 ，化学 1 ， 生物 Ⅰ，地学 1 ，物理 Ⅰ，
化学 山，生物 口，地学 Ⅲ）
職 業教育 ー情 報関連 4 科 目か ら 1 科 目選択
13 職 業関連科 R か ら 2 科 目まで選択 叶能
第 2 外国語／漢 文 独 語 1 ，仏 語 1 ，「＝耳語 1 ， 日本語 1 ，露語 Ⅰ，ア ラ
ビア語 1 ，漢文か ら 1 科 R 選択
3．問題数と試験時間
領　　 域 問題数 時 l別 試験形式
韓 同語 6（）問 リにンク、6 間含む 90 分 多肢選択
数学
（1 領域選択）




姐 乳武 川 ％
数学 B 30 問 数 Ⅰ 100 分

















































































































等　 級 l 2 3 4 5 6 7 8 9


















































































































































































































































































募 集 単 位
1 段 階 2 段 階







2倍数以 内 200 25 25 2 50













規模 キョンシ大会 名 主 鑑 ／ 主磨 旦豊 等級 ＿
国際 国際 数学オ リンピアー ド 主催 国 オ リンピア二 ド委 昌会 泰元口舌　 以上
全 国
韓 国 数学オ リンピアー ド
（K M O ）注1）
大韓 数学会 銅 賞 以上
、　 国際
アジア太平 洋数学オ リンピ
アード（A P M O ）
主催 国　 オ リンピアー ド委員会 銅 賞 以上
科 学
匡l際　 ！国 際 物理 リンビラ二 戸【‾‾‾主催 国　 オ リンピアー ド香 昌会 奉加 者　 以上
蘭 ‾玉　 祀 季オ リンピアー ド　 ヨ主催 国 オ リンピアー ド委員 会 参剋 董＿＿以上＿＿
参加 者 以 上玉 ′、
国 際
国 際室画才‾ljシビアー ド 主催 薗　 オ リンピアー ド香 昌会
国 際環境 探求オリンピアード
（IN EP O ）
主催 国　 が 」ンビアー ド委 員会 参加 者　 以上
国 際 国際天文オ リンピテ二 F ‾‾主‾‾衰‾‾オ リ‾シビラ二 戸委 員会 参加者 以 上
全 国 韓 国化学オ リンピアー ド 大建 化学套 銅盲 以上
全 国 韓 国物理オ リンピアー ド 韓 国物理 学会 鋼 首以上
全 国 建 国生物オ リンピアー ド 韓 国生物 教 育学会 鋼 首以上
全 国




全 国 箆 国天文オ リンピアード 建 国天 文学 会 ・建 国天 文研究 昌 銅 嘗以上
パソコン ・




韓 国情報 か ナシビラ二ド 情 癒通信 如 ／韓 国情報 女化振
銅 賞以上






募　 集　 単　 位







面 接 及 び
口 述 試 験
教 職 適 性 、
人 性 検 査
論 述 試 実 技 試 験 総 点
人　 文　 系　 列 10 0 3 倍 数 以 10 0 60 40 20 0
自　 然　 系　 列 10 0 3 倍 数 以 10 0 10 0 20 0
師 範
大 学
人 文 系 列 10 0 l
l3 倍 数 以
l
10 0 3 6 2 4 40 20 0
自 然 系 列 100 100 6 0 4 0 20 0
体 育 教 育 科 100 100 6 0 4 0 20 0








































































































































































































































































































































































































































（l）Ministry ofEducation＆Human Resource Development，Korean EducationalDevelopment

























































J】「］ （曜） 都 市 名 訪　　 問　　 先 滞在地
1 9 Jj 5 H （月） 仙台 発
ソウル眉
（移軌） ソウル
2 9 J］6 日 （火） 教 育人的資源部
麻 浦高等学校
ソウ／レ‾
3 9 月 7 円 （水） 桂岡教育開闇帥完 ソウル
4 9 上目＝ † （木） ソウル登 高麗大子





























































































































































































































月 日 （曜 ） 都　 市 名 交通機 関 訪　　 問　　 先 滞在地
1 9 ノ」19 日 （水） 仙台発 東京 着
東京 発 ソウル着
新幹線
O Z lO l （東京成 阿 13：30 党）
ソウル
∵ 9 ノ】20 l＿」 （木） 教育 人的 資源 部
高麗入学
ソウル
3 9 月 2 1 日 （金） 韓国教 育開発l㍍ ソウル
4 9 11 2 2 日 （上） （資料収 集 ・整理） ソウル












































































































































































































































機 関 数 （構 成 比 ） ：私 立 ％ 学 生 数 （人 ）（構 成 比 ） ：私 ＼一差（沌
入　　 学　　　 14 5　 （紬 5 ノ 銅 ，β 大 学 本 科 9 5 8，6 4 8 仲2．jノ




う ち総 合 人 草　 8 9　 β4．9ノ J j．9
単 科 入 学　 5 6　 （3 4．6ノ β2．ノ
専 科 学 校　　　 17　 〃0．5ノ β2．4 専 科





















牛 19 9 0　 】9 9 5　 2 0 0 0　　 2 0 0 5 19 9 0　 1 9 9 5　　 2 0 0 0　 2 0 0 5
高 級 中 学 4 8．6　　 5 6 ，6　 6 8．7　　 8 5 ．2 （参 考 ）国 民 中 学 卒 業 者 進 学 率
8 4．7 89 ．2　 9 5．3　 9 4 ．9




















































































分類 試 験 科 目 重み 付 け 備 考




数 ′1才：， 歴 史 ， 地 ．哩 学 科 ご と に
重 み 付 け の
科 目 及 び 比
重 （2 5 又 は
50 ％ ） を 決
試 験 の 後 専
攻 志 願 を 提
出第 2 類 （理 ．＝， T ．1．） 数 ′17二， 物 理 ， 化 学
第　 3　類 （理ふ． 丁一．農ム 数 学 ， 物 」乳　 化 ノ1才：，
匡 ） 生 物 ∵


































































































































































































指 定 科 目 試 験　 ＊ 入 試 セ ン タ ー


































1 月 22 日 （日） 1 月 2 3 Ll （月 ）
′「　 前 9 ：20 － 11：20 同　 語 9二20 － 11：00 英　 語
ノ「二　 後
13 ：00 － 14 ：40 数　 学 13：00 － 14：4 0 自　 然














































































学科能力検定試験 実技科目試験 指定科 目試験
壷屋 独 自
基準合格 V （Ⅴ）
傾余摘己点 （V ） （V ）
同点判定 （V ） （V ）
突撃 配分
基準合格 （V ） （V ）
傾斜配分 （V ） Ⅴ




























































総 定 員 申 請 入 学 推 薦 選 抜 他 ル ー ト 連 合 入 学 試 験
20 0 1
志 願 者 数 152，834 7 1，845
－ 12 6，2 33
募集
定 員
計　 画 9 5，5 90 5，4 04 9，864 7，03 1 73，2 9 1
調 幣 後 77，4 50
合 格 者 数 9 5，5 90
－ 7，7 15 － 7 7，4 50
合 格 率 62，54％
－ 10 ．74％ ー 6 1．35％
総 定 員 申請 入 学 推 薦 選 抜 他 ル ー ト 試 験 配 分 入 学
2002
志 願 者 数 152 ，6 87 － 75 ，14 7 － 97，699
募集
定 員
計　 画 100，672 12 ，302 9 ，84 7 5，64 2 72，88 1
調 整 後 79，027
合 格 者 数 100 ，2 07 10，4 42 6，975 4 ，22 8 78，562
合 格 率 65 ．63％
－
9 ．2 8％ 80 ．4 1％
総 定 員 申 請 入 学 推 薦 選 抜 他 ル ー ト 試 験 配 分 入 学
20 03




計　 画 108 ，0 12 15 ，2 52 7，156 3，40 1 82 ，2 03
調 整 後 87，162
合 格 者 数 107 ，909 12 ，270 5，4 98 3，082 87 ，0 59
合 格 率 6 2．33％ 1 1．78％ 7 ．8％
－ 83．22％
総 定 員 個 人 申請 学 校 推 薦 他 ル ー ト 試 験 配 分 入 学
2004
志 願 者 数 164 ，92 1 79，977 67，88 8
－
116 ，3 94 ／ 102，285
募 集
定 則
計　 画 110，635 14，103 9，254 4 ，504 82，774
調 整 後 89，0 47
合 格 者 数 110 ，527 lU 05 6，69 5 3 ，5 88 88，9 39 ／ 89 ，0 35
合 格 率 67 ．02％ 14 ．14％ 9 ．86％
－
76 ．4 1％／ 87．05％
総 定 員 個 人 申 請 学 校 推 薦 他 ル ー ト 試 験 配 分 入 学
2005
志 願 者 数 1（）7 ，84 9 83，3 20 7 1，730 －
114 ，6 05 ／ 99 ，900
募 集 l
定 員 l
計　 画 112 ，29 8 15，32 8 9，2 43 4，6 94 83 ，0 33
調 整 後 独 自選 抜 5，3 67 名 ， 他 ル ー ト6 12 名 を 調 整 89 ，0 12
合 格 者 数 112 ，27 7 12 ，15 9 7，04 5 4 ，08 2 88 ，99 1
合 格 率 6 6．89％ 14 ．59％ 9 ．82％ － 77 ．65％／ 89 ．0 8％
総 定 員 個 人 申請 学 校 推 薦 他 ル ー ト 試 験 配 分 入 学
20 06





計　 画 1 15，306 18，422 9，583 5 ，89 5 8 1，406
調 整 後 独 白選 抜 6 ，5 10 名 ，他 ル ー ト 1，0 3 1 名 を 調 整 88，947
合格 者 数 1 15，277 14 ，129 7，3 66 4，864 88，920



































































































































































































































歴 史 地 理 物 珊 化 ′芋 生 物
1，6 2 H 1，5 3 8 1．6 12 鮪 〕 6 8 8 6 0 7 5 3 9 5 （）5 54 】 2 （）0




































































予 科 能 力 検 目 頭 ・ 面 接 資 料 審 査 独 白 の 学 科 小 論 文 ・ 作
定 試 験 試 験 試 験 文
千 校 推 薦 9 8 ．8 ％ 8 5．4 ？′こ， 62 ．9 ％ 19 ．7 ％ 9 ．7 ％

















等 級 優 等 甲等 乙 等 丙 等 ト等
（点 数 ） （10 0 ～ 90 ） （8 9．9 一一80） （79 ．9 ～ 70） （6 9．9 （－60） （59．9 ～ ）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 L」 （曜） 都 市 名 交通機 関 訪　　 問　　 先 滞 在地
1 3 月 12 ］ （［］） 仙 台発
台北着
B R 117 台北
∵ 3 月 13 日 （月） 教 育部 台北
3 3 月　t4 日 （火 ） 台湾 入学
大学 人一宇試験セ ンター
台北
4 3 月 15 H　 L水） 入学招牛委員会聯 含会
私 、r．／二延 、1そ中学
台北
5 3 H l（）口 （木） 台湾師範 入学
公立建同 中学
台北
6 3 月 17 円 （金） 東 呉入学
淡i上人学
台北
7 3 月　tS R （十） （資料収集 ・整理） 台北





































































































1 月 2 2 日 （H ） 1 月 2〕 口　 川 ）
午　 削 り：2 0 －　 日 ：2 0 同　 語 9 ：2 0 － 1 1：0 0 英　 語
午　 後
1 3：（）（）－ 1 4 ：4 0 数　 ノ1㌢： 13 こ0 0　－ 14 ：4 0 自　 然




































































































































































区　　 分 出 願 者 数 一次 介 格 最 終 合 格 合 格 率
独 自選 抜　 計 15 5，04 0 2 （），54 1 17 ．12 ％
学 校 推 薦 7 1，7 3 2 2 4 ，64 8 8 ，50 0 1 1．85
個 人 申 請 8 3，3 0 8 5 4 ，9 b S 18 ，04 1 2 1．6 6





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































場所：International Relations OfflCe，Nanyang TechnologlCal University，Nanyang Avcnuc，
Singapore
伸時：2007年1月291115：00～16：00
訪問者：倉TLL在樹（東北大ノア：）
対応甘＝T）r．LOHNeeLam，AssoeiateProfessor＆DcanofAdmissions，OfficeofAdmissionsand
FinaneialAid，Mr・TAIKianHeng，DeplltyDirector，OmceofAdmissions
調査概要：
（質問）
l如洋丁科人学の概要について教えてください。
（回答）
′Eずは本学の規模ですが，南洋】二村人草には李鉦で約25，0（）0名以卜♂）学牛がいますしそのうち約20，000
名の学′　が学部段階の学生です㌃　税／量三，南汁yt二科人′七㌢：には4′17部がありますrl工学軋　他に理学部，経済
てこ乱　人文ノ17：部があり（たす〔J
南洋l二科人学は，元々が工学系の大学として，1981年に3学部でスタートしました。それが，急速に
極めて大きな規模に拡大してきたという経緯があります。
乍隼打棒としては，毎年，約5，000名の学部生を受け入れていますが，ほとんどが高校の新卒業生です。
入試は30のコースに分かれています。年間の授業料は，パンフレットの最後のところに書かれている
通りです）
南洋仁科入学は同、▲．仁入学ですが，日本で言えば「法人化」をして，自律性が高くなっています（自律性
というのは経常ということではなく，ガバナンスという意味ですが。
（質閃）
南洋丁科人学の入学要件を教えてください。
ト　∴・
入ノ声要イノ廿t12年間の学校教育を受けてきていることです。6科R〃）ケンブリッジAレベルを要求して
います、／〕まりト英国のケンブリッジ大学のAレベルという唐し嬢ですご、シンガポー／レのケンブリッジA
レベルは本し俳7〕ケンブリッジAレベルよりも高いのです〔なお，試験問題に興味があれば，教育省が持
っています－
シンガポール〃）試験関越は世界的に認知されています。毎叶，同じシラバスに基づいて，新しい問題を
作っています。この資格は，きわめて強い資格であり，t杜界中のどんな大′T：にでも行くことができます．〕
レベルは入学するコースによって違っていよすしっ　つまり，A，Bなどの要求するレベルはコ∽スで違
っているということですご
志願倍率は，人気のある宇宙丁字では10倍くらいになります∧　そこまで人気があるわけではない機械
丁字でも3倍くらいですね。
志願者は第5志望まで選択することが＝来ます。入学者■選抜が複雑になるのは，成績以外に他の要素も
取り入れるからです。例えば，課外清動も勘案していますrJ・人ひとりについて議論して合否を決めてい
－211－
ます。
ポリテクニクの出身者に対しては，2月と8月に選抜の機会があります。それぞれの区分のぷ願者に違
う機会があるので，1人の志願者には1回ずつのチャンスがあることになります。志願者の【メ二分という♂‾）
は，ポリテク二ク，Aレベル，国際バカロレア（IB：International Baccalaureate），留学生という区分
です。基本的には，円卜加まポリテク二クとAレベルの2つ叫匝二分ですね。IBは最近始めたものですから。
（質問）
ノ、7■生や教員の多様性はどのような感じですか？
（回答）
学生の20％は留学牛が．Lfめています。世界中の約80カ国から本学に来ています。IU二界的権威を教授に
揃えています。ビッグネームを連れてくるのは大変だったのですが，結果的にそれで大学が有名になりま
した。学部生でも彼ら西安業を受けることが出来ます。
（質R削
大学のファカルテイが入学者選抜に関与することはありますか？
（回答）
面接は教授陣が行っています。Aレベルは文部省の管轄ですので関与▲しません。コースによっては，全
ての志願者がインタビューを受けることがあります。
（質問）
アドミッション・オフィス（OfnceofAdmissionsandFinancialAid）の役割について教えてください「，
（回答）
学部生の選抜に責任を持つのがこのオフィスということになります。データを集めて整理するのがオフ
ィスの什事ですり約40名がフルタイムで働いています。奨学金等もここで扱います。キャンバス小目こ16
の寄宿舎があり，1年生は仝員そこに入ることになっています（，
（質問）
南洋」二科大∴㌢二の特徴を教えてください〔J
仙」答）
まず，国立シンガポール大′芋がライバルとして存在しています。ライバルと対比すると，理1二系に特化
した大ノブ二である，という評判があります。経営関係でも南洋工科大号がトップです。また，宇宙＿ユニノr‥など，
ここにしかないコースもあります。逆に，南洋1二科大ノ、声には医学部や法学部がありません「．このように，
シンガポールの大学ではそれぞれの人骨二伸H牛があり，強みが違っていますノ，▲／）〃）大学に全て〝）コース
を持つのはコストが高すぎますL〕
なお，キャンパス内にあるNIEは南洋⊥科大号とは別組織ですが，言うなれば，南洋丁科人字の教育
学部のような関係にあります。
2．4．国立シンガポール大学
場所：OfflCeOfAdmissions，nationalUniversityofSingapore，7EngineeringDrivel，Singapore
117574
伸時：2007叶1月30日　10：30～12：00頃
訪問者：倉元L白二樹（東北大学）
対応者：Mr．TANThiamSoon，AssociateProfbssor，Dcan，OfficeofAdmissions
調査概要：
（質問）
シンガポールの大学進′チ率などの教育状況について教えてください。
（回答）
シンガホールでは初等教育が6年制，前期中等教育が概ね4年制，後期中等教育は2午制，または，3
年制というシステムを取っていご去す二　義務教育は6年間ですが，実質的に1（）年間が義務教再刊ような≠）
のです。
田立人草への進学率は25％，くらいです。．そのくらいの比率で3つの国正入学に進学するわけですが，
国立大学は数年前に独、▲／二行政法人化を行い吏した。政府と5年間の業績協定（per払rmanceagreement）
を結んでいます。
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後矧中等教育について言えば，30％が3年間の高校，50％が3年間のポリテクニク，技術学校へ行くの
は20％以仁です。そして，高校卒業者の75％，ポリテクニク卒業者の15％ほどが大学に行くのですが，
学校聞の流動性はありますし
（質問）
阿立シンガポール人手の特色は何ですか？
（回答）
国立シンガポール大学は100年の伝統がある，シンガポールでは最占‾の人手です02005年に100周年
を迎えました。ちなみに，他大学の話ですが，南洋」二科人学は設☆されてから16年，経常大学は7年ほ
どしか経っていません。経営人草は単科大学ですし，南洋工科大学には法学部などがないので，岡立シン
ガポール人手がシンガポールで唯一一の総合大学と言えます。
毎年，約6，000名の新入生が国、一′二シンガポール大学に入学します。そのうちの約20％を留学生が占め
ています。約23，000名の学部生が在学しており，約9，000名の人草院生が毎年，大学院に進学します。
大や院では半分くらいの人数がコースワーク，残りの半分くらいが研究をするという感じです、－
（質問）
国立シンガポール入学の入学者選抜について教えてください。
（回答）
シンガポール・ケンブリッジAレベルは，内容がケンブリッジAレベルに準じた公正になっています。
英岡本L射〕Aレベルよりも高い水準の問題が出題されます。今から2年前にIB（国際バカロレア）シス
テムに則った評価を提供する高校ができました。以上が国内から進学する場合です。
（質問）
海外から田立シンガポール大学に留学する場合はどのようになっていますか？
（回答）
留学生には別U）スタンダードがあります。例えば，IB，イギリスのGCE－Aレベル，米国のSATなど
を課します。近隣諸国のスタンダードにも頑健なシステムがあります。
10月が学期の始まりですが，書類の提H時期が合わないときには，テストを行うこともあります。
多く叫射、らの留学生のデータがたまっていますが，日本からの留学勤ま少ないですね。【］本から留学
生が来ないのは不思議な気がします」国立シンガポール大学は米国や英国の大学よりも得られるところが
多いと思いますよ。シンガポールの国情は，日本に近い部分もあると思います。例えば，安全作，交通シ
ステム等の整備などは日本に近い部分ですれ
英語が中心なので，中間やインドなどからヰ）留学生が来ます。彼らにとって，留学先としてはオースト
ラリアなどよりシンガポールがいいと思います上。
韓国人も米田や英l鞘こ留乍しようとしますが，シンガポールの大学のスタンダードがアメリカやイギリ
スより高いことを知らないのかもしれませんね。
日本の学生は日本J）人手が一番だと思っているのではないですか？まだ，日本では，′1才：生募集活動は行
っていません。留学生の主な募集先はマレーシア，インドネシア，タイなどです。アジア各国のトップク
ラスの高校とよくコミュニケーションを取っています。インドに関しては言語よりも文化の方が人事な要
素かもしれません。中国系の学生も，出身国によって色々な違いがあります。例えば，インドネシアと中
国本国では全然違っています。
留学生は，以前よりはレベルが高くなっています。
（質問）
伺、■／二シンガポール大学では，教員の出身国も多様なのですか？
（回答）
因で工シンガポール大学では50％以上の教授は外国籍です。シンガポール生まれのシンガポール人の教
授は25％くらいしかいません。教員は70の異なる国々から来ています。
（質問）
それでは，博士課程の学生の就職先はどうなっているのですか？
（回答）
博上訣程の学生は，大学教員になるだけではなく，一一般の会社やポリテク二ク等にも就職していきます。
研究所がたくさんあり，色々な分野で研究が盛んになっているのです。
－213－
（質問）
アドミッション・オフィス（0mceofAdmissions）の役割を教えてください。
（【叶答）
アドミッション・オフィスは学部入学者の選抜のみを担当していよす。毎年約13，000名の志願があり
よす。その2／3は円内からですが，1／3は国外からの．≠願です－，シンガポー′レは人tt約400万人の都市国
家なので，同軸こいる優秀な人材の蓄椙は非常に少ないのです。最終的に人′学卒になるのは同年代人「丁の
25％ほどですし。
国、【．′二シンガポール入学のアドミッション・オフィスには30才】の常勤職員，5～6号’】の非常勤職員がいま
す、
書類審査は，それほどたいした負担ではありませんこ．もし，書矧こ虚偽の記載があれば，人々一枝でも放
校になります。スタンダードが高いので，うそをついて入て＝してもついていけないので，ほとんど〝‾）サ1仁
はそんなことをしません。
国内の生徒に関しては，オンラインで直接成績をもらうシステムになっていますし1留学牛のうち，400
～500名程度は国内の高校から進学してきます。志願倍率は7倍くらいになりますJ
ポリテクニクの生徒は，今週から3週間が志願の受付期間となっています。高校生のぷ願意付期間は約
1ケ月閲です∩　99％はオンラインで手続きが行われていますし，オンラインを奨肋しています。コンピュ
ータが使えない場合のみ，例外として紙ベースの志願票も受け付けています仁今や，例えば，ベトナムげ）
小さな村でもコンピュータを使える状態になっていますゥトップクラスの生徒だけを集めているので，そ
れで問題はないのです。
なお，オフィスの責任者（Dean）は3年交帝制で，自分白身は3年目になります。
（質問）
広報活動や錯姐舌動も盛んに行っている〃）ですかや
（回答）
特別な学校だけに学′ト募矧こ行きます‥広報としては，アドミッション・オフィス〝）スタッフが，高校
に行って話をしたりもLます。アドミッション・オフィスでは高校生の大学訪問もノ受け付けるし，志願デ
ータをさばくこと毒JLます。志願者の質問に答えることも什事の　一つです。
（質問）
人′て㌢：者選抜では，面接なども行うのでしようか？
（l可答）
合否ボーダーの生徒に／〕いては面接を行うことがあります．二面接を行うのは学部の教員ですし、その分野
が分かっている人が面接を行わなければJ合否は決められませんので。ごく少数の外国の学凧二は編入試
験を受けてもらうこともありますが，それは非常に例外的ですJ合否判定につし‘、てはボーダーラインのと
きだけ，他の十能を評価することがあります。モニタリングヰ）しっかりキ】二います，
（質問）
日本とシンガホールの大学状況の違いは何か感じられますか？
伸」】答）
私は，H本にはここ20年ほど欠かさず寺J二っているJ）で上く知っています－日本とすごく違うところは，
シンガポールには3つげ）大′竿しかないことです．二　人′、iJ二にとって，文部省は兄貴分のような存在です。入学
要件については，文部省とよくすり合わせをし長す「それは，入学要件が高校やポリテクニクげ）教市に影
響を与えるからです∴行政と密接にコミュニケーション山東るのは，大学が少ないからだと思いますL－J「1
律性が高いシステムの導入には，多くの人すが必要となるのでしょう。
日本の若者が独特なのは，海外で勤め上うとしないことですれアメリカや矧郎雄：昔もシンガポーール
で働いていますし，インドからも来ている。それなのに，H本の若者は見かけません。多くC′川本人は短
い期間滞在し烹すが，すぐに軌こ戻ろうとします。そういえば，英同人は，かつては今の日本人のようだ
ったかもしれませんrJ
固＼一ノくシンガポール大学では，積締約に学生を海外に行かせて探索させるようにしていよす．Jノブ：生の約
50％が滴外に留学します。20％が交換留学生で，1セメスター海外に出かけますが，それより短い制度も
ありますし
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2．5．　シンガポール経営大学
場所＝AdministrationBuilding，81VictoriaStreet，Singapore188065
1」咋：2007年1月30口　13：00～14：00
訪日一口首：倉ノ亡直樹（東北大学）
対lJLこ甘；Ms・JaccLOT，AdmissionsCounselc・r，OfflCeOfUndergraduateAdmissions
調査概要：
（質問）
シンガホール緯常大JL八川特徴を教えてください。
（回答）
シンガポール経営入学は国内の他の人学と違っています。設卓後7年しか経っていない　マネージメン
トに特化した大号です。必ずし辛）アカデミックというわけではありません。経営の単科入学な〝）で5つの
′ネ科のみで，人教手の講義はありません。
元々は人統領の命令で■L廿来た，ビジネス，金融〃）人材を作るための大学です。アメリカのシステムを追
いかけているような感じがLますL－．MBAを口指してカリキュラムが作られています。実際的なトレーニ
ングが■1】心なので，テストではなくてプロジェクト中心の評価になりますn
（質問）
人ノ、㌢：甘選抜のノノ‾法はどうですか？
（いJ答）
元々は血接を中心とした入学者選抜を行っていましたが，学生が増えてきたので，必ずしも血接は必要
としなくなってきました。Aレベルもありますが，諸活動も重要視していますノ
昨年は10，680名の志願者があり，そJ）うち約1，300名が入学しました。国内からの学生が多く，80％
を古めていよす。残りの20％が酔学生で，インドネシア，マレーシア，中凧　インドが多いですれ　交
換留学プログラムがあるので，ヨ一一l」ッバやアメリカからレ1鶴が来ますLl
汁芋′恒場合には成績が重要で，SATlを取らなければなりません。血接を行うのは，それにノl戊漬が見
合う者に対してのみで，l再検をする州は教員ですL一志願票で1次選抜をL去すノそして，合格者の2倍く
らいの人数に面接をすることになりよす。
ノム願者屈は高校びJ新卒昔が中心で，社会人ではないですれ〉　ポリテクニクの＝身者も20～25％くらい
います。特に比率を決めているわけではありません「．ポリテク二クの出身者には補講をしています、一成絞
り〕変換システムがありますこ．
志願は4ノ‾】に締め切り，一人ひとりに対して合否を決めますrJそれ以降〃‾）志願は，次の年刊人′、iご：になり
ます。合否の通知は6ノ」までに行います。留学生はもっとフレキシブルにやってい二王す丁．7月までに通知
をすることになりますこ．
rR■jじ牛にいく／）の人手で車J受けr＿）れるし∴次の年に再挑戦することも、できます。人て：〃）ためのスタンダ
ードは昭二よって揺れるので，合格のチャンスはあります。
Aレベ／レ，SATなどは再び取ることができます。
言語能ノ」が人事な〔りで，SATでは言語分野（Verbal）の得点を重要視しています。英語のスタンダー
ドが必要ですし．SATが英語の力を示してくれる指標です。授業はコミュニケー「ションが人事な〝）で，
TOEFLでは十分ではないのです。TOEFいま最低要求基準程度の扱いです。
（質問）
乍生は国内出身者が中心ということで一・㌢が，教員も同内山身昔が中心ですか？
（回答）
教授はアイビイ・リーグの出身者が多いですれ　アメリカの入学を卒業していますが，出身剛、土シンガ
ポール，中国，インド，韓国などが中心です。
（質問）
大学院は？
（lL」r答）
大学院もありますが，今のところ苧拝】；が中心の大学ですL－修十課程は金融，経済学等がrトし、で，マネー
ジメントの博士課程を作っているところですっ最初はビジネスと会計学だけだったが拡大してきました。
（質問）
アドミッション・オフィス（OfflCeOfUndergraduateAdmissions）の仕事について教えてください＝
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（回答）
アドミッション・オフィスで働いているのは11名です。関学の頃，最初は5名体制で始まりましたが，
学生が徐々に多くなっているのでスタッフも増えているわけです。
人′半音選抜の般盛期には，非常勤職員を雇うこともあり点す。マーケテイングから何から，全部やりま
す。もちろん，留学生の選抜もアドミッション・オフィスで行っています。大学に受け入れるまでのこと
は，全てが担1ですし1
4月からが入学受け入れに忙しい時期になりますrJその後は，マーケテイングや学ノ圭募集に忙しいじき
です〔
クオリティーやスタンダードは政府と協力して決めています。結構，自分たちで決められる裁量は広い
と思います。キャンパスは町の中心部のこのエリアにあるので，ビジネスの環境としては良いところです。
人草に対しては，費用対効果の観点からのプレッシャーがあります。授業料は国内の学生が年間7，500
ドル，留学生が21，950ド′レです。乍針、デ性は，3年間はシンガホールにいなければならないことになって
います。
国立シンガポール大学に入れなくて来る′1㌢：生もいます。大乍のイメージを作るC引こ大変なのはそういう
首味です。ですから，100％の就職率や高い教育レベルをアピールしています。保護者をターゲットにし
て，そういった広報を行っていますU
他の大学と違ってアドミッション・オフィスの職員はマーケテイングもするのです。
3．　香港（香港試験評価局）
場所：HongKongExaminationsandAssessmentAuthority，14／FlSouthCentre，130HennessyRoad，
WanChai，HongKong
川時：2007年2ノり2日　10：00～11：40
訪問者：倉J亡l自二樹（東北大学）
対応者＝Dr．WENZhong－lin（Manager，Researchanddevelopment）
調査概要：
（質問）
香港の入学入学者選抜について，概要を教えてください
（回答）
香港の入学入学者選抜システムは，入学連合学生募集方法（JUPASニJoint University Programmes
AdmissionsSystem）と呼ばれています。杏港試験評価局が香港で千丁われる全ての試験を統括しています
香港は束洋式胡システムと西洋式のシステムの中間と言えます。香港の人たちは試験に対しては東洋的
な文化であり，ナーバスになります＝
香港の副使と人手は，現在は英国式のシステムを採っていますL12。香港教育証書試験（HKCEE：Hong
KongCertiflCateOfEducationExamination）はイギリスの0レベルに対応してい二七すL7　2牛間のAレ
ベルCT）学習CT）後，香港高等試験（HIくALE：HongKongAdvancedLevelExamination）を受けることに
なりますし、受験／しけHKALl　をノバスしなければなりませんこ．
JUPASはこの香港試験評価局でコントロールしていますが，1年に1回，3J］から5日にかけて尖施
しています。科目が多いので，長い時間が掛かるのですこ．中何では4～5Hに集約する♂‾）で，そこが違／〕
ています。Aレベルでヰ＿）選別がありますr．希望する学部（program）によって内容が違ってきます，
LP一期入学制度（EarlyAdmissionsScheme）もあります二HKCEIM）8科H中6科目でAを取れば，A
レベルを経ないで大学に行くことができますが，入学では通常び＿）3年間よりももう少し長くかけて卒業す
ることになります：、
（質問）
香港の教育制度はどのようになっていますかrP
（同二答）
2012年に教育改革を行う予定となっています　2012軒二は，英国指朴からアメリカ　叫中風〕ように数
台システムを変更予定です．〕「日射まH本と同じ6－3－3－4制です．、杏港は，初等教育期l勘は6叶lHjで同じな
び）ですが，中等教育以降が違い，イギリス式になっているのですし∴今は2教科（英語，中国語）がキーと
なる教科なのですが，数学と社会科（Liberal Study）を4教科にするや定です。今でも理系では，数てこ
11「JUPAS」の詳細については，資料参照のこと。
12香港の教育制度の概要については，資料参照のこと。
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は必要ですが，これから棺になるはずですr　社会科（LiberalStudy）は，公民，歴史など，常識的なも
ので，理科にはあ′たりノ」を入れていません。
これからはたくさんの科目を使って選抜を行うようにする予定です。
（質問）
大′丁との閲係は如何ですか？
（回答）
大学は科目と成績に／）いて，資格要作を定めています。入学にはあまり自主権がありません。科目とレ
ベルを決める爪が大学の自主権ということになります。科目の重要性によって塵みをかけてトータルスコ
アで越技をL Eすこ　∴▲わばコンピュータ・プログラムで合否を決めるので，大学が合否を決めるわけでは
ないけですrJ志願者は第25志望まで希望を書くことが．¶来ますU　志願者が直接大学と′チ部を書くことが
＝来る〝）ですこ、ちなみに，中国では大′羊を先に選ぶのでシステムが異なっています。JUPASの方法は，
志願昔にとっては良いのですが，大学側から見ると満足行き圭せんし、大学を優先するか，志願者を優先す
るかで結果が違ってきます。
（質問）
香港にはいくつげ〕大′、銅があるのですか？
（回答）
香港には8人学，300コースがあります。近年，私立の専門学校が大学に昇格しましたが，JUPASに
は加わってい去せん二　放送大学を加えると大学になります。
志願者もJUPASのパンフを使って人草を選びます。だいたい1／3の生徒がAレベ／レに進みます。ちな
みに，2004牛には，118，213名がHKCEE，36，004名がHKALEを受験し，11，500名が大学に進′、f＝しま
した〔、ただし，二の数字は【司、▲工大学であり，ほかに専門学校がたくさんあります。また，数多くの私立短
人があり，「書院」と呼ばれていますし、
4．中国（深土川大学）
場所：深川大学挑凱教授室
「川寺：2007年2月1口　15：00～
訪問者：倉元直樹（東北大学）
対応者：眺凱教授（Director，OfnccofAdmissions＆CareersAdvisoryScrvice），劉紀星（通訳）
調査概要：
（質問）
中国の大学人′字：甘選抜制度に／ついて教えてください。
（回答）
試験問題の作成は省によって別々です．＝．選抜げ）単位は入学〃）学師二上って別々ですり放ず1「耳汎＿英語
は150点満たというのが広東省の場合です。他の科目には100点満点の場合もあります。
中国は今でも「統・試験」という呼び名を仕ってい圭すが，問題の中身は省に上って違っています．＝た
だし　中同の教育カリキュラムはどの省でも同じです（注：現れ　各省で導入している新課程は，地方や
学校の裁量部分も大きい）rJ
大乍入学者選抜制度は各省で違っていますが，各科目の点数を合わせて総点とするのはl司じです。潮
の省では（素点を標準化した）「標準得点」をつけて合否を決めていました。広東省は今までは標準得点
で選抜していましたが，今年から変史することになりました。科目の象在を合わせて750点にすることに
なります。上記3科目が150鳥　理系は理系総合，文系は文系総合，それに専門各科目150点です。理
系総合科目は物現　化学，生物，文系総合科LJは歴史，地理，政治で，専門科目はその中から1／J選びま
す。
‾部の省では，文部省の統　一試験機関に委託して問題を作ってもらってい‾＿たす。それ以外の省では山分
たちの組織で作っていますい広東省は自分達で作ってきました。実際に，自作するところが多いし，教科
書も省によって違っていますし，
仝「11で募集する大学のサ生の受け入れでは，各省の水準がバラバラになっていますので，広東省の学生
だったら600点で入学可能，他の省なら650点など，出身の省によって違っています。どの大学に志願
することも冊来ますが，自分の学力を考えないと落ちてしまいます。人体は地方の公立大学なので，自分
の省の［捏）人草を受けることになります。また，大ヴ凍他の省からの志願者を全部受け入れることはしま
せんし、10～12くらいの省の学生を受け入れることは山来ます。
志願を申し込む前には，学校が指導をします。受験生は自分で受験情報誌を買って，データを調べますこ．
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例えば，北よ大学なら，広東省で30名の枠がある，というような情報を仕入れます。人数だけではなく
て，学部情報等をインターネットなどで調べることも出来ます。
（質問）
深川大学の入学者選抜について教えてください。
（回答）
深釧大学は（深川市立なので主対象は市内の高校生ですが），深川「ド以外の広東省の学生も受験するこ
とはできます。ただし人数は違っています。例えば，北京と卜海の出身者は限られます。湖南省30名，
各学部に分けて何人，と決まっています。全ての人手がそういうシステムです。
（質問）
枠を決めるのは誰ですか？
（回答）
深川人手が広東省以外の山身者からどの程度受け入れるかは自分で決められないのです。その省の教育
委員会に「いLHて，OKをもらって卜隈を決めることになります〔深川人手と省の関係者が相談して決め
ています。教育委員会が情報を集めて，・つの受験情報資料を旧します。それとは別に，人手は宣伝のた
めに自前のパンフレットを作っても構いません。
各省は．受験生の成績と受け入れ人数の両方を考えて，入学試験の合格ラインを決めることになります。．
例えば，深川大学の場合，湖南省から50人受け入れるとします。80人がそげ1ラインを超えたときには，
高い点数から50人までが合格となります。例えば，深川入学に広東省から人気が高ければ難しくなりま
す。もし，湖南省に50人枠があったとして，40人しか合格ラインに達しなかった場合には，割り当て枠
に足りない部分は広東省出身者で調節することになります。特に，自分の省以外からの受験生を受け入れ
るときには，成績の良い者を入れたいという欲求が働きます。広東省以外からは優秀なず生を入れたいの
で，合格ラインも高くなりがちです。
有名な入学だったら合格ラインも点数も高いといいましたが，H本の有名な大学とは意味が違います。
中国では，国立入学が最初に合格者を決定し，次は地方公立入学が合否決定する。中国細まとんどは回公
、」／二大′了∵ぐ，私立大下は少ないrJ　専門学校ならば，私立もありますが。
深川入学は深川市、ン二の人草であり，志願者には市内と省内と省外の区別があります。例えば，深川大て：
は省の教育委員会から，深川市内の学牛は50％，広東省内は30％，後の20％は広東省以外からの受け入
れが15％などと決められています。合格ラインは志願者の人数によって変わってきます。深川入学のtlf二
部学科まで決めて志望してきたが受け入れの方法が変わってきています。大学に入学後，各学部によって，
2年か3年二生のときに専門を分ける方式になりました。1年牛のときは学部の基礎の学科を学ぶのです。
このような方法は2003年からで，それ以自T」‾は，志望学科まで決めていました。
（質問）
それでは，人気のあるなしで合否ラインが変わってしまうのではないでしょうか？
（回答）
そうですね，学科によって合否ラインは変わりますね【1人気がある学部はすごく高い点数でなければ入
れないわけです。志願者が多かったら，上から点数で決めていくことになります。自分の行きたい学部に
入れないと第2志望の大学学部になります。ちなみに，第2志望は「ii］じ探別大学でなくても良いことにな
っています。例えば，第1志望は深釧大学の建築とすると，第2志矧ま，普通は第1志望より下にします。
それは，実際に出願する前に資料を調べて決めます。
志願者は1回目に合否決定する国立大学は6つの学部・学科よで希望することができます。2回目に選
抜する　一般の公、ン二大学でも6つまで出すことが出来ます。
第4～6志望は，大体は意味がなく，第1～第3くらいまでで決まってしまいます。人手のレベルと好
きな専P「」，将来の就職をしやすいかどうかも。選択の際に問題となります。1し叫H（国立大学）の受け入
れが終わってから2回R（公立大学）の受け入れがあるのです。つまり，第1志望に落ちたら受験生が第
2志望に回るというシステムです。
（質問）
それは，ルールが決まっていて自動的に決まるのということですか？それとも，合否の判断が入るので
しようか？
（回答）
ルールは志願前に決まっているので，介否は自動的に決まります。例えば，第1志望が受からなかった
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ら第2志望のところに行くことになります（－まず，第1志望で判定をして，不合格者分は第2ぷ望校へ書
類が送られます。もし，第1志望で全ての席が埋まっているならば，毒）う合格のチャンスはありません＝
第1志望が優先になりますし：合格ラインは第何志望でも変わりませんrJ　もし，「自分は大学の決定にした
がう」という一一文があれば，同じ人手J）別な学裾こ回されることになります。
（’釦rH）
選択科目で違いはないのですか？
（回答）
入試のときに答えた選択料廿が違っていても，rJH二に扱われます。文系と理系の両方で出願可能な学部
では，文系と理系でラインが違うことはあります。文系と理系〝〕両方受け入れるところ，片方しか受け入
れないところがありますn
これまでは文系と理系で同じテストでした：今年から文系と理系に分かれることになりました。今まで
は，文系・理系は受け入れの枠はあるが，高校時代は分かれていませんでした。今年の受験生は高校2年
生から文系，理系に分かれています。例えば，‾1二学部では文系を選択した人は受け入れていません．）面接
をしたり，書類を審査したりといった複雑なプロセスはありません。芸術と体育以外は自動的に決めるこ
とが出来ます。
（質問）
現状のようなシステムはこれからも続くのですか？
（l叶答）
これから，定員の5％くらいに大学の裁量が入ることになるでしょう。面接などのような方法で合否を
決めることになるかもしれ圭せん。同じ統　一試験を受けて，合格ラインに近い人だけに適用することにな
るのかもしれません。
現れ中国では高校の卒業生の40％くらいしか大学に行けません．－でも，中「耶）いっか日本といつか，
同じように全人時代を迎えることになるかもしれないのですし、
ちなみに，広東省では専門学校も含めて50％が大学に進学しています‖
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資料
香港「大学連合学生募集方法」及びその示唆するものについて（全訳）
陳椚輝　　混忠鱗
要旨：本論においては香港の中等サ校生徒の大学進学制度，すなわち香港〝）「人手連合学生募集方法l及
びその運用メカニズムを紹介した。2種類の異なった理念や方法に上る合格者振り分け作業を比較し，
香港が採用した方法が受験生を優先させる振り分け方法であることを説明した。最後に香港の「入学連
合学生募集方法」が示唆する2つの点，すなわち学生募集原則が大学の自主権より旦要であること，受
験牛の希望が大て：の希望に優先することを結論とした。
キーワード：入学連合学生募集ノノ法　統一人試　学生募集　合格者振り分け
入学が池口に面接を行って乍生募集することが，近年大学入試改革の重要な論点となっているし，特定〟〕
大学が特定の生徒（例えば重点中学（訳注：教育研究のための実験校。有名進学校でもある）の成績優秀
者や特別の才能をもつ生徒）を対象にして行う試験が優れた資質をもつ学生を入学させることができるこ
とに我々は少しの疑いも持たない。しかし，あるメディアがそのように統一入試前に面接だけに上／〕て合
弁を決定することが国際的な流れであるとみなしていることは，これは完全に誤りである。
アメリカには統　一入試はないが，大多数の大学はアメリカ大学テストACTや学力評価検査SAT，学習
成績テストATの成績を入学者選抜の重要な資料としている。イギリスでは3つの試験機関がAレベル試
験を実施し，大学は面接試験の後に皿願者に発送する条件付き合格通知書にAレベル試験の成績に／）い
て〝）要求を入れているこ．オーーストラリア各州では統　一入試を行っており，その成績を入学白身の評価結果
とともに入学者選抜の資料としており，少数の専攻（ニ‡術，「乗手等）では耐美幸）必須になっているこ，これ
らをみれば，面接だけで合作を決定することが同際的に十流な選抜万式ではないことがわかるだろう＝）逆
に，有宵大学を志願するなら，入学前に，何らか〃）「統・試験」を受験しなければならないのである、－ノ
・1】同と酎羊の文化が交差する香港特別区として　間際的な適用性をH指すに際し，伝統的な試験文化を
保持するとともに，政策的には多くの公平メカニズムを導入し，入学の学≠募集ロート権を全香港兵通の
「入学連合学≠募集方法」（JointUniversityProgramesAdmissionsSystem，JUPAS）（以卜連合募集」）
のシステムのもとに位置づけて手続き上受験′トへの公平を保証することとしたrJこげ）「達弁募集」は香港
8人学1、の入学者選抜のために実施するものである．＝「適合募集」は独立した機構が実施し，そ〃〕最高権ノ」
組織は各大学が2名の代表を委員として送る管理委員会である。
1．香港の中等′千校′1こ徒の進学方法
香港の中等学校及び大ノ判こ現在適用されている学制は，イギリスの「3＋2十2十3」帯lrであるし　中等7
枚第5ノ1才＝隼を修「したのち統・試験を受け，成績上位約3分の1の生徒は2年制のシックスフォームに
進むL－　統　一試験で特に成績優秀（受験8科目中6科HがA）の生徒は大学の「甲▲期入学制度」（Early
AdmissionScheme）によって早期に入学に入学することができる。ただし，修業年限は通常入学の学生
と異なる「　一般にツノ‖ま7年の中等教育を経た後，＿1二級統　▲試験（香港A　レベル試験　Hong Kong
AdvancedLevelexamination，HIくALE　以卜「統一入試」）を受験し，「連合募集］を通じて人で‾芦する。
（1）中等′半枚必修科「］
シックスフォーム第6，7学竹こおいて，文科・理科の履修科目は応川英語と中国語・中国＿文化州王か
異なって幸）よい。医′17：及び歯学志望の牛徒は通常生物，物牲　化学を選択履修するJ　上17＝志望の生徒は純
粋数学，応用数学，物吼　化′11ご二を選択履修する∧　人＿文・社会科ノ；ご：志望の′上徒は，中岡歴史　歴史，地理，
経済，会計ノ芋原理，一般教養のし十から3科目堤度を選択履修する〔
（2）統　一入試
香港の「紛一一一人試ノは香港試験評価局が実施し，毎年3ノ1から5Jjにかけて子‾fわれる。英語とLH卑語・
①現在「連合募集lにより入学者選抜を行っているのは以卜什）8人学である：再港人JL告　杏港申文人′丁＝，
香港科学技術大学，香港バプティスト大号，香沌シティ入学，杏湛埋仁人T，杏港教育学院（2007fI
から香港公開入学も参加するし、
②有J級中学3年，高級「いす2＋㌣隼，入学3年√．2012佃二「5＋j＋4」制に移行し，人陣の現行′17端り　と
同じになる（，
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中国文化は必須受験科目■1である。その他の選択料FlはAレベルまたは準Aレベル（ASレベル）の科R
を選択受験する′＿　通常準ASレべ／レ2科目がAレベル1科目に相当する。
統・入試の発表後，各大学が受け取る受験生の情報や成績は次のようなものである：受験番牒－，受験生
の姓名，Aレベノレ壬験科目と成績等級（物理C，化学Aなど），ASレベル受験料Ljと成績等級（応川芙
言吾－B，「‖甘語及び中国＿文化F，純粋数学D，応用数学Eなど）。
（こ】）大ノ、H］－ト促
入学の学i■fl5号科（院系）は専攻（またはコース）の募集要件を定める権限を持ち，受験しなければなら
ない科肛　レベル（AまたはAS），成績等級を受験叫に明確に説明する。どの専攻で山稜試験を行い，そ
〃）配分比率をどの程度にするかは大学が独白に定める。
例えば，杏港大学のコンピュータ科′竿⊥乍′芋上コースではAレベル2科目以上かAレベル1科目とAS
レベル2科目，またはASレベル4科目の受験が求められ，このうち純粋数やまたは応用数学ではE以
h川成績（またはAS数学・統計か応用数′、7：のD以上，または中等学校5年終了時の統・試験で数学C
以上）でなければならない。
各専攻は方式を定めて条件を満たす受験′1二をランク付けし，「連合募集」のコンピュータに情報を提供
して選抜にかける。この方式では各科目（7）レベルごとの成績等級に考慮し，卓二攻の特徴に基づいて重み付
けをする√：ただし，志望順付は考慮せず，志望順序で差を設けないし　面接試験を行う専攻では，面接試験
の成績は受験生J）ランク付けに影響を与える可能性はあるL－
（4）「連合農焦1
大号を受験する奔港の′巨徒は，中等7枚第7学年（シックスフォーム第2学年）〝）秋に「連合募集」に
＝願する■㌔．過去3年間〝〕出願人数は32000～37（10人で，入学者数は約11500人である。
受験生は8大′1－1二二が提供する約300の学士コースのうモノ，志望に従って最人25コース■：5㌔に志願すること
ができる「例えば，香港入学歯学学十学位コース，香港申文大′判吏学乍＿L7位コース，香港理丁入学電気
丁二学（健等）学仁学位こ7－ス　嶺南大学脛史（優等）文学」二ノ、揮エコ」・－スなどである。
「連合募集二　ではこれらの資料を収集後，各大学に転送し，面接試験を実施する専攻（医′芋，首楽，芸
術など）に卜分な時間を持って血接を実施できるようにする。什願者の統一・入試の成績は中等学校を卒業
し61」に成績公表磯に提供することができる仁
統一入試〝〕成績公表後，各専攻はまず．Ll順自首が当該専攻の人′羊要件を満たしているかどうかを確認し，
要件を満たす′受験／卜を専攻のランクィ、」‾け力‾式に従ってランク付けを子f‾い，こげ）リストをコンヒュ一夕〃〕合
格決定作業にかける：－
2，コンヒュ一夕による合格決定方法
6Jjの統一入試成績公表後，「連合募集」により次の2つの作業を行うこ．
1）け■願茸が統　一入試の成績によって事前に提出した志望傾けを変更することを認める。ただし，専攻
を変えることはできない〔
2）各専攻の責任廿から各専攻の志願者をランク付けしたリストを受け坂る．一
二の作業を終えた後，「連合募集」のコンピュータにより受験生の志望順位と各人ノ7＝の募集定員に従っ
て合格者決定作業を進めるノ　二の作業を俗に「合格老庵押分け」（派位）と呼んでいるL＿ノ
（1）コンピュータによる合格者振り分けの力■法及び理念
コンピュータがどのような手順で合格者を振り分けるか。志願者の志望順「亨を満足させ，また振り分け
られる大′半の「優秀なものから合格にする」要求を幸）満足させる方法はどのようなも〃）か＝理念が変われ
ばノブ法も変わってくる：，以1この‘．／）の理念はいずれ車）有効な振り分けが叶龍である二
丑念　一（大学を優先）：大てこの要求を先に満足させ，その後受験牛に配慮するL－
理念二（受験生を優先）：受験生の要求を先に満足させ，その後大学に配慮する。
（2）人′ナ匪先の合格者振り分け万は
大学健先の粗食から出発すれば，合稚的で有効な振り分け方法が可能となる（、それほこり）ような＿ん法で
あるこ、読者は振り分けの過程が　▲つ〝）大きなスタジアムで行われることを想像してもよい。各専攻はスタ
ジアムで　▲列に並んだ隊列を持っており，そのl塚列は当該専攻による優先順位に従って並んで、▲上っている。
一人項目願昔が25中攻まで志望叶能であるから，志望した専攻ごとに信頼する代理人を送り隊列に並ば
せる。各代．叩人は携帯電話を手にし，お互いに連絡を娘るこ，そして山願者はそれぞれの代理人に、佗んでい
（如012年から，数学及び一般教養が受験必須科Rになる
②詳細は，http：／／www．jupas．edu．hkを参照。
・茸コース（課程）は入時の「専攻」（専業）にあたるし．
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る専攻が第何志望かを告げておく。
各専攻は募集定員に従って専攻を書いた名札を用意し，専攻の名札と募集定員の数をl司教にしておく。
選抜開始にあたり，各専攻の管理者は当該専攻の名札すべてを最前列に並ぶ者一一一一一人に　一枚ず／〕り一える∴　一
人の出願者の代理人はお互いに電話で連絡を取り，各隊列の最新情報を交換する．。出願者A岩を例にと
れば，A君の第1，第2志望の代理人は専攻の名札をもらえなかったが，第3志望の代理人が専攻名札を
丁に入れたとする。直ちにこの情報はその他の代理人に伝えられる。そこでA君の第4志望以卜の代押
入は，その場から退場し，もし専攻の名札をもらっていたとすれば，名札を専攻の管理者に返し，その名
札はド位の待機廿に与えられる。ただし，A岩の第1，第2志望代理人はその隊列に並び続け，もし前列
のゼ‾が名札を変換した場合に備えなければならない。
要するに，この方法はまず専攻の掌．札を最前列の代理人，すなわち成績の巌もよい受験生に交付し，大
′羊の要求を第一一に満足させるというものである。出願者のいずれの代理人も相互に連絡し，名札を次々に
卜位に並ぶ者に渡していき，2枚の専攻名fLをもつ出願者がいなくなったところで選抜作業は終了する、
（3）受験生優先のん法
受験生優先の理念から出発すれば，また別の合理的で有効な振り分け方法が可能となる。簡単に言えば，
以下のような方法である。各日願者はまず第－－・志望の専攻に入学を求め，成績が低いために拒否されれば，
改めて第二志望に切り称え，これを繰り返していく。この出発点はまず出願者の志望順序にあり，その後
大学に配慮するというものである。
各中二攻は人スタジアムに一・列の隊列を組ませる。しかし，先の振り分け方法と異なるのは，すべての山
願者が自分で隊列に並ばなければならないという点である。まず．≠顧者はすべて第　一志望の専攻に膿ぶ。
専攻の名札が得られれば，その場を動かず最終結果を待てばよい。
第一志望の噂攻に拒まれた受験生は，その他の志望専攻に移勤し，隊列に加わる。当然第‾∴志望から開
始する。A君を例にとれば，第・志望の名札をとれなかったが，第∴志望の隊列はすでに合格内定者を決
めたばかりになっている，そこで，成績を持って隊列に入り込むうとするこ．このとき専攻〝）管理人はA
君の成績（成績のみを考慮し，志望順は考慮しない）とすでに内定された受験生の成績を比較する。
ランクィ、什ナにおいてA君の成績がすでに内定した受験生より感かった場合は，A署は第二志望も不介
格となる。その他の志望にまだ行っていなければ，さらに次の志望に進むことになる。もしA君の成績
が第二志望の専攻で最低の成績でなければ，隊列への参入は成功し，成績が最低の受験生はそこで拒否さ
れる。拒否された受験生は，他の志望にまだ行っていなければ，次の志望にl亘って入学できる専攻を探す
ことになる。
要するに，こ〝）方法ではまず受験生が第　▲志望の専攻に学籍を求めるが，当然この段階では不合格にな
る受験生が多く出る。不合格者は次の志望の専攻を探し，受け入れてくれる専攻に出会うか，志望専攻が
尽きるまで続ける。出願者がすべての志望先で専攻の名札を得られなければ，それはその成績が各志望専
攻において合格となった出癖者より低かったためであり，優勝劣敗の原則により，この連合募集における
失敗者となる。
当然，多くの出願者‾が第一志望の専攻に入れず，他の専攻の隊列に参入しなければならなくなる。結局
コンピュータはどの出願者を選んで先にその第二志望を生かせるのか。実際誰を1㌧にし，誰を後にするか
は重要なことではない。誰が先でも後でも，最終的な振り分けの結果は同じであるし，
（4）2椎類の振り分け方法の比較
読者は以卜の2種類の方法を読んで，どちらの方法も受験生の志望と掛攻狩優先順位に従って効果的に
合格先を振り分けていることにいJ意できるだろう。しかし，次の疑問も生じてくるだろう。
1）この二つの方法の結果はIJJじなのか。
2）同じでないとすると，香港の「連合募集」はどちらを採用したのか．、
第　－の振り分け方法では，出願者が2つの専攻に合格した場合，よ畑志望が強い専攻を保留し，他び）専
攻を放棄しなければならないこ、こび‾）ん法は大変合理的で理解しやすい。専攻の名札を獲得できた受験生が
達成した志望は，その成績にI11火するものである。現在の成績を持ってさらに志望が高い他のコースの門
を叩いても，いい結果は得られない。成績が他のどの合格者よりも下だからである。
したがって，第　－の振り分けノノ法はLlj願者からいえば完璧ではないし極端な例を挙げれば，このことが
わかるL－J A君の第一志望は香港大学医学科，第一＿志望は香港大学ノL物学科である。B君は逆に第　▲志望が
香港大学／L物学科，第二志望が香港入学医学科である。各専攻のランク付けでいうと，医学科ではA君‘
はB君より下イ動こなり，生物学科ではA吏‾はB岩の卜位にいる。麿′、r＝科はBポまでで合格者が定員を満
たし，A君は医学科では不合格となる。生物学科ではA崩までで合格者が定員を満たし，B才†は不合格と
なる。結果はB君は第二志望の医学科に合格となり，Aノミ‾む第　‾．志望の生物や科に合格となるし　こうし
た現象はあまりないかもしれないが，起こりうか1J能件はある。
第‾二の振り分け方法については，すべての者がまず第・志望の隊列に沌ぶので，そぴ）他C明大祝に変化が
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ないという前提でいえば，医学部の隊列にはB君がA君の前に並ぶことはなく，A君は晴れて医学科に
合格となる。生物学科においてもA君がB君の前に並ぶことがないので，B君が生物学科に合格となる。
つまり，A君，B君ともに第　▲志望の専攻に合格となるのである。しかし，大′学則からいえば，必ずしも
成績卜位の受験生がとれるとは限らない〔．
（5）香港の「連合募集」における合格者振り分け方法
1993年，本論文節　‾著者は香港連合募集委員会のメンバーであり，当時の委員会は卜述二つの方法の
効果を十分理解した上で，「連合募集」のコンピュータ系統には第二の振り分け方法を採用すべきことを
全会一致で承認した。そJ）理両は，このような理念に賛同したからである。すなわち，大学は早出こ奉化
しなければならず，人ノ㌢‥及び専攻選択は学生の　▲生涯に影響を与える。学生の受け入れに／ついては，大学
の専攻が求める入学基準に達してさえいれば，学年γ）希望が大学の希望より前に置かれるべきである。
香港の「連合募集」は，1994年の秋に当時の7大学に第一期の合格者を送って以来13年を経過した。
中等学校と入学との協力の「，「連合募集」は順調に進展し，毎年入学入学志願者に対し，少なからぬ余
計な十、安と気苦労を取り除いてきた。．
：う，斬巷「連合募集」が示唆するもの
杏港の大学は，学術面での自主権は酎澤の人手に引けをとらない。しかし，人草の学生募集の釘では，
最低限の入学要件を定める以外，自主権はほとんどない「．香港の「連合募集」は大陸の学生募集政策決定
者，入学及び中等学校教育関係者，ネ＿1二会各層に有益な示唆を多く与えてくれる。ここでは2点だけ指摘し
よう。
（l）学生募集の規則は人草の］上権より重要
大学の学生募集は，大ノ、㌢＝の利益に影響を及ぼすだけでなく，受験生の利益，社会の利益にも影響する。
従って入学独白のサ生募集はそれ自体適切なものではないし、農産物マーケットでさえ卵や野菜を売るには
主管政府が規則を作り監督する。干方の受験生の運命に閲わる大学学生募集として，規則もなく監督もな
しに入学の〔」上性に任せていいのだろうかrJ
香港の大′、戸学生募集における自主権については，主たる権限は入学者‾の最低要作を定めることであり，
さらに各科目の試験ノた数にどの程度重み付けしてランク付けをするかということである。中国語専攻では，
言語・文学への要求が高くJ数竿の配分比は小さい，試験を免除する入学もある。このようにして，中国
語学科は書物の虫のような人材を獲得できるのであるっ
入学及び専攻の学ノト募集Oj三権は，学生募集の規則に反映されるべきものである。・つの専攻またはコ
ースは，高い条件を設定すること章）できるし，特別な要求を設定すること幸）できるし　しかし，それは事前
に公表し，受験′t二に周知しなければならない．⊃具体的な募集過拙二おいては，規則に従って処理し，すべ
て〝）受験生を公平に扱わなければならない′　募集過拙こ懇意性があってはならない。コンピュータ処理に
上って選抜すれば，さまざまな不正は避けることができる。特別な選抜（例えばオリンピックメダリスト
叫H願）に対しても規則が必要で，また明確な責任者を決め，監督しなければならない。
（2）受験生の希望は大学の希望に優先
大学は成績のよい学生を希望し，受験牛はよい大学，好きな専攻を希望する。これは－ノ）の矛盾である。
現在大陸の多くの省・自治区・直轄市で統一入試成績の発表前に受験生に志望人草を書かせている。続一一一一
入試の前に書かせるところもある。また，多くの大学は志望順序で点数に差を設けている（例えば第　一志
望でなければ50点減点など），専攻でも志望順で差を設けている（例えば第　▲志望専攻でなければ5点減
点など）。これは非常に不合理な取り決めである。長年弱い立場の受験生はこれに耐えるしかなく，毎年
多くの優秀な受験生がこの取り決めで不合格の憂き目にあってきた。
入学からすれば，統一一入試成績が突出している優秀者はわずかな人数であり，それほど影響はない（】志
望順位による点数差別化は絶対多数の大学の学生募集全体にも大きな影響はない。しかし，受験生にはい
われのない不安を増し∴記入した志望順序によっては本来十分合格最低ラインを超えられていた人手に入
れなくなるのではないかと心配が絶えない。統一入試の圧力のほか，受験生はさらに志望を選択する仕力
を多く受けるn受験生が自分の点数推計を誤れば，この取り決めの犠牲者になってしまう。
杏港のやり方はすべての志願者を同一に扱うというものであるい反対者は，それは教育資源の配分が不
公平になる，というかもしれない。一番いい学生が清華大学，北京大学に行けなくな′Jてしまう，と。問
題はなぜ優秀な学生が均等に振り分けられなければならないか，である。清華大学，北京大学のすべての
専攻が最強というわけではない。多くの名門大学には清華入学，北京大学を超える専攻もある。しかし，
志願順序で点数引き卜げにする取り決めによっで、≠生に第一志学を書かせるよう強要することはできな
い。専攻の知名度を上げることに上って第　一志望の学生を引きつけるべきである。受験生には自分の希望
する専攻に出願させ，好きな専攻を選択させることのほうが，好きな大学を選択するより重要なことであ
ることをわからせなければならない。
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すべての志願者を同　一に扱うだけでなく，香港の「連合募集」は二椎類の合理的な合格首振り分け方は
について，第∴の振り分け方法（受験生優先）を採用し，受験生の希望を大学の希望の卜に置いた。こ〝〕
ことは大陸の入学学生募集政策決定者にこれまでの募集方法を反省させるに十分なことがらであろうこ：
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